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DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY BIBLIOTEKARZY  
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 
JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
 
Biblioteki uczelniane, zgodnie z przyjętą w Polsce typologią,      
należą do grupy bibliotek naukowych. Stanowiąc integralną część struk-
tury szkoły wyższej, służą przede wszystkim rozwojowi nauki i kształce-
niu na poziomie akademickim. Do ich statutowych funkcji należą zadania 
związane z organizacją warsztatu bibliotecznego i informacyjnego dla 
celów nauki i kształcenia, zadania dydaktyczne, związane z edukacją 
ogólną i zawodową, a także zadania naukowo-badawcze z zakresu biblio-
logii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej [13, s. 20-21].  
Te ostatnie były bardzo mocno akcentowane w dotychczasowym 
ustawodawstwie. Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) do 
podstawowych zadań uczelni zalicza „upowszechnianie i pomnażanie 
osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadze-
nie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych”. Ustawa 
dość lakonicznie odnosi się do systemu biblioteczno-informacyjnego 
uczelni i nie porusza kwestii pełnionych przez bibliotekę funkcji. Poprze-
dzające ją akty prawne niezmiennie określały bibliotekę uczelnianą jako 
instytucję „o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych” 
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[15, art. 65 ust. 1]. W uregulowaniach z 1992 r. zadania naukowe wymie-
niane były po usługowych, co tylko potwierdza, że ustawodawcy wysoko 
cenili tę formę pracy bibliotek [6, s. 50]. 
W praktyce władze większości polskich uczelni nie wprowadziły 
do struktur organizacyjnych bibliotek sekcji podejmujących prace nau-
kowe lub bodaj stanowisk sekretarzy naukowych. Brak zatem jednostek 
bibliotecznych organizujących i koordynujących własne prace badawcze 
i wydawnicze [11, s. 294]. Wydaje się, że ten stan rzeczy determinują 
oczekiwania samego środowiska akademickiego, w którym biblioteki 
funkcjonują. Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi, postrzegają 
bibliotekę uczelnianą głównie jako miejsce, gdzie można wypożyczyć 
dokument czy zdobyć informację, ewentualnie odbyć przeszkolenie 
w zakresie korzystania ze zbiorów czy baz danych. Nie towarzyszy temu 
świadomość, że prowadzone w niej prace naukowe mogą być ukierun-
kowane m.in. na rozwiązywanie problemów efektywniejszego zaspoka-
jania potrzeb użytkowników. Rozwój teoretycznej podbudowy 
bibliotekarstwa pragmatycznego nie leży w polu widzenia uczelnianych 
decydentów. 
Nieobecność w strukturach bibliotek uczelnianych jednostek        
wytyczających kierunki badań, formalnie koordynujących działania 
naukowe i oceniających poziom merytoryczny prac skutkuje tym, 
iż działalność badawczo-naukowa bibliotek i bibliotekarzy akademickich 
ma w większości wypadków charakter doraźny i indywidualny. Praca 
naukowa wykonywana jest poza lub na marginesie obowiązków służbo-
wych podejmujących ją bibliotekarzy1. 
Najczęściej powstają opracowania wynikające z tematów przed-
stawianych przez bibliotekarzy praktyków, np. metod pracy stosowanych 
w poszczególnych bibliotekach. Służą one współpracy międzybibliotecz-
nej i na zasadzie wymiany doświadczeń i informacji mogą usprawniać 
działalność różnych bibliotek. Często są to referaty i komunikaty konfe-
rencyjne. Ponadto do tej grupy prac zalicza się dzieła z dowolnych dzie-
dzin nauki, w których – jako źródła – wykorzystywane są dokumenty 
przechowywane w danej bibliotece. 
Inną grupę prac stanowią opracowania teoretyczne z zakresu       
nauki o książce, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Są one efek-
tem ambicji zaangażowanych naukowo bibliotekarzy, ale nie mają 
                                                        
1 Potrzeba koordynacji działań naukowych bibliotekarzy praktyków była podno-
szona w literaturze wielokrotnie na przestrzeni lat, m.in. w: [5], [14], [18]; 
a także [2], [12] i [17]. 
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związku z bieżącą działalnością biblioteki, w której są zatrudnieni       
podejmujący badania pracownicy [4, s. 20].  
W przedstawiony powyżej schemat opracowań wpisuje się wielo-
letnia działalność naukowo-badawcza bibliotekarzy zatrudnionych 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przywołane tu prace naukowo-
badawcze to publikacje osób zatrudnionych w latach 1968-2003. Cezura 
czasowa odnosi się do trzydziestu pięciu lat działalności Biblioteki 
Głównej, a następnie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (BUŚ). Otwiera 
ją powołanie uczelni i utworzenie Biblioteki Głównej, a zamyka wielo-
letnie zarządzanie dyrektora BUŚ, kustosza dyplomowanego, Wandy 
Dziadkiewicz. 
Zakres tematyczny prac jest związany z Biblioteką Uniwersytetu 
Śląskiego, bibliotekarstwem lokalnym, a także szeroko pojętym bibliote-
karstwem polskim i światowym. Uwzględniono publikacje pracowników 
zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego oraz w bibliotekach 
specjalistycznych. Dorobek naukowy powstały przed i po zatrudnieniu 
w BUŚ nie został wzięty pod uwagę, chyba że pracownik związany był 
jeszcze z Biblioteką poprzez zajęcia zlecone lub kontynuację wspólnych 
badań. Nie wszyscy pracownicy wyrazili życzenie opublikowania ich 
osiągnięć. Uszanowano taką wolę i zamieszczono tylko te prace i wyniki 
badań, które zostały zaakceptowane przez autorów. 
Zakres i zasięg prac naukowo-badawczych widoczny jest na         
kilku płaszczyznach: 
– indywidualne prace naukowo-badawcze pracowników biblioteki; 
– zespołowe prace bibliograficzne; 
– informatory i przewodniki po bibliotece [8, 9]; 
– organizacja własnych konferencji i twórczy udział w wyjazdo-
wych sesjach naukowych. 
Podejmowane w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego prace          
naukowo-badawcze są elementem procesu komunikowania się bibliote-
karzy BUŚ ze swym środowiskiem zawodowym oraz otoczeniem        
zewnętrznym Biblioteki. Komunikowanie to ma przede wszystkim       
charakter informacyjny i stawia sobie za cel przekazywanie pewnego 
zasobu konkretnej wiedzy na temat przedsięwzięć realizowanych w BUŚ 
i bibliotekach specjalistycznych. Jest to także element filozofii zarządza-
nia wiedzą. Aktywne uczestnictwo w procesie komunikacji pomaga 
intelektualnie zaangażować pracowników w proces przemian, dokonują-
cy się we współczesnej bibliotece. Opisywane przez bibliotekarzy        
przypadki pozwalają lepiej zobrazować zmiany, będąc jednocześnie 
materiałem szkoleniowym. Lektura opracowań praktycznych wspomaga 
kształcenie i samokształcenie, uczy analizować i wyciągać wnioski 
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z przekazywanych tą drogą informacji, porządkuje posiadaną wiedzę 
zawodową. Publikacje bibliotekarzy przyczyniają się również do wypra-
cowania wizerunku biblioteki jako jednostki aktywnej, mającej duże 
znaczenie dla społeczności akademickiej, podejmującej nowe inicjatywy 
na rzecz środowiska uczelni. 
 
Indywidualne prace naukowo-badawcze pracowników Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego 
Bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego 
prawie co roku publikują, jak również oddają do druku pewną liczbę 
artykułów, rozpraw, recenzji, komunikatów i sprawozdań naukowych. 
W niniejszej pracy chodzi nie tylko o ukazanie aktywności naukowej 
poszczególnych pracowników Biblioteki, ile o zaprezentowanie całego 
dorobku naukowego Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Opracowane 
publikacje znalazły swoje miejsce w ogólnopolskich i lokalnych czasopi-
smach naukowych i popularnonaukowych i należą do nich m.in. „Rocz-
niki Biblioteczne”, „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji 
Naukowej”, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 
„Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „FIDES – Biuletyn Bibliotek 
Kościelnych”, „Nowa Biblioteka”, „Forum Akademickie”, „Gazeta     
Uniwersytecka”, czasopismo elektroniczne „Elektroniczny Biuletyn 
Informacyjny Bibliotekarzy”. 
 
WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 1968–2003 
W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM 
 
1972 
1. Kałkusińska L., Ratajewski J.: Przysposobienie biblioteczne.         
Katowice 1972.  
1973 
2. Kochmańska W.: Piotr Stasiak – działacz i bibliotekarz. „Biuletyn 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972” 1973, s. 7-12. 
3. Poida K: Kształtowanie się księgozbioru Biblioteki Śląskiej 
w latach 1922-1939. „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
za rok 1972” 1973, s. 39-53. 
4. Puzio A.: Życie umysłowe w województwie śląskim w okresie       
międzywojennym (1922-1939). „Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu 
Śląskiego za rok 1972” 1973, s. 13-38. 
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5. Puzio A., Ratajewski J.: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
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6. Ratajewski J.: O nową organizację bibliotek uniwersyteckich.     
„Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972” 1973, 
s. 63-76. 
1974 
7. Puzio A: Kilka uwag o stanie polskich bibliotek publicznych i czy-
telnictwa na Zaolziu w latach 1927-1937. W: Informator Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Katowice 1974, s. 17-36. 
8. Ratajewski J.: Kształcenie bibliotekoznawców – problem wciąż 
otwarty. W: Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 
1973. Katowice 1974, s. 44-53. 
1976 
9. Dziadkiewicz W.: „Biblioteki dla rozwoju”. „Rocznik Katowicki” 
1976, s. 45-49. 
10. Kaszper A., Kowolik A.: Przysposobienie biblioteczne dla studen-
tów Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1976. 
11. Kochmańska W., Puzio K., Ratajewski J.: Biblioteka. Cz. 1,        
Organizacja biblioteki, gromadzenie i opracowanie zbiorów biblio-
tecznych. Katowice 1976. 
1978 
12. Kochmańska W., Puzio K., Ratajewski J.: Biblioteka. Cz. 2,        
Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna. Katowice 1978. 
1979 
13. Dyga R.: Inwentarz kartkowy i możliwości jego zastosowania 
w polskich bibliotekach naukowych. W: Z problemów organizacji 
pracy bibliotecznej. Pod red. A. Jarosza i Z. Żmigrodzkiego2.         
Katowice 1979, s. 104-110. 
14. Kochmańska W., Puzio K., Ratajewski J.: Biblioteka. Cz. 1,          
Organizacja biblioteki, gromadzenie i opracowanie zbiorów biblio-
tecznych. (Skrypt dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych 
i zaocznych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wyd. 2. 
popr. Katowice 1979. 
15. Kot H.: Biblioteka Główna i biblioteki zakładowe Uniwersytetu 
Śląskiego. Z problemów organizacyjnych. W: Z problemów organi-
                                                        
2 W dalszej części Bibliografii wyróżniono podkreśleniem nazwiska osób, które 
nie były pracownikami Biblioteki.  
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zacji pracy bibliotecznej. Pod red. A. Jarosza i Z. Żmigrodzkiego. 
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1981 
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Najbardziej pozytywne i godne podkreślenia w dorobku badaw-
czo-naukowym pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego jest 
różnorodność spraw nurtujących środowisko bibliotekarzy oraz porusza-
ne problemy i zagadnienia. Mogą być one podstawą lub inspiracją       
zarówno do podejmowania działań praktycznych jak i pogłębionych 
analiz i prac naukowych. 
Wśród publikacji bibliotekarskich, również obok opracowań       
naukowych, znalazły się, prace dydaktyczno-instruktażowe, informacyj-
no-sprawozdawcze, a także komunikaty i doniesienia. Wszystkie te mate-
riały pełnią funkcje społeczne i popularyzatorskie, wspierają pośrednio 
usługi i dydaktykę biblioteczną, współtworzą dokumentację do oceny 
osiągnięć naukowych uczelni. 
Przywołane powyżej w układzie chronologicznym opracowania 
najczęściej koncentrują się wokół problemów działalności organizacyjnej 
bibliotek akademickich. Wskazują na różne aspekty rzeczywistości bi-
bliotekarstwa lokalnego m.in. gromadzenie dokumentów, selekcję źródeł 
informacji, szeroko pojętą komputeryzację bibliotek, współpracę w ra-
mach konsorcjów bibliotecznych oraz całe spektrum zagadnień związa-
nych z ideą społeczeństwa informacyjnego. 
Wiele artykułów powstało w wyniku badań przywarsztatowych. 
Właśnie te należy docenić szczególnie, jako że teksty zrodzone w fazie 
procedur praktyki tworzą nowe teorie zmian bibliotekoznawczych. 
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Zespołowe prace bibliograficzne 
Tradycja wykonywania prac bibliograficznych sięga początków 
powołania Uniwersytetu Śląskiego i utworzenia Biblioteki Głównej. 
Na prośbę władz rektorskich zaczęto wówczas dokumentować dorobek 
pracowników naukowych Uniwersytetu. Wieloletni trud i skrupulatność 
pracowników biblioteki zaowocował kilkoma tomami Bibliografii publi-
kacji naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Wraz z wkrocze-
niem do biblioteki technik komputerowych dorobek kadry naukowej UŚ 
jest opracowywany wyłącznie w formie elektronicznej, dzięki czemu 
zyskuje dużą kompletność i szerszy zasięg oddziaływania [1]. Bibliogra-
fia jest dostępna na stronie domowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
(http://www.bg.us.edu.pl).  
Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego          
rejestruje dokumenty wydawane od utworzenia uczelni, to jest od 1968 r. 
do chwili obecnej. W bibliografii znalazły się opisy książek oraz frag-
menty książek z prac zbiorowych, publikacje w czasopismach, na które 
składają się artykuły, recenzje, polemiki, wywiady, a także dokumentuje 
się prace artystyczne, wystawy i koncerty. Rejestracja dorobku odbywa 
się w jednostce macierzystej pracownika, a nadzór merytoryczny nad 
bibliografią sprawują pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.  
 
180. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu 
Śląskiego w latach 1968-1972. Oprac. J. Woźnicka ; materiały 
Wydziału Prawa i Administracji za lata 1971-1972 ; zebrała 
D. Polczyk. Katowice 1974. 
181. Bibliographia 1968-1974. Oprac. D. Gburska. „Studia Iuridica 
Silesiana” T. 1 1976, s. 268-281. 
182. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu 
Śląskiego za lata 1973-1974. Oprac. D. Gburska, A. Kaszper, 
A. Kowolik, Z. Makowska, A. Marcy, H. Woźniak. Katowice 
1977. 
183. Bibliografia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu 
Śląskiego za rok 1975. Oprac. D. Gburska, A. Kaszper, A. Kowo-
lik, Z. Makowska, A. Marcy, H. Woźniak. Katowice 1978. 
184. Bibliografia publikacji naukowych pracowników za rok 1976. 
Oprac. D. Gburska, J. Dłużyńska, H. Florkowska, A. Kaszper, 
A. Kowolik. Katowice 1979. 
185. Bibliografia prac Profesora Stanisława Poręby. Oprac. B. Michta. 
W: Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyj-
skiej. Katowice 1999, s. 9-13. 
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186. Bibliografia prac Profesora Michała Blicharskiego. Oprac. 
B. Michta. W: Języki słowiańskie dziś, nowe fakty, nowe spojrze-
nia. Katowice 2001, s. 9-14.  
187. Bibliografia publikacji literaturoznawczych pracowników Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (1975-
2002). Oprac. B. Michta. W: Idee i poetyki, ze studiów nad litera-
turą rosyjską: tom upamiętniający 25 lecie istnienia Zakładu Hi-
storii Literatury Rosyjskiej. Katowice 2002, s. 214-244. 
 
W Oddziale Informacji Naukowej BUŚ opracowywane są rów-
nież zestawienia bibliograficzne i kartoteki podmiotowe, m.in. kartoteka 
publikacji na temat Uniwersytetu Śląskiego. 
 
188. Bibliografia druków o Uniwersytecie Śląskim za lata 1968-1972. 
Oprac. A. Kaszper, M. Nowakowska-Gut, W: Informator Bibliote-
ki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Katowice 1974, s. 71-108. 
 
Planuje się, że pozostałe materiały, nadal systematycznie groma-
dzone, również przeobrażą się w bibliografię wydaną drukiem, bądź 
zostaną uwidocznione w postaci elektronicznej na stronie domowej     
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. 
Na przestrzeni wielu lat w Oddziale Informacji Naukowej BUŚ 
były opracowywane – w zależności od potrzeb – następujące kartoteki: 
1. Karty dokumentacyjne CINTE na temat zagadnień naukoznaw-
stwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; 
2. Karty CINTE o zakończonych pracach naukowo-badawczych 
pracowników UŚ; 
3. Wycinki prasowe GLOB; 
4. Katalog tematów prac doktorskich bronionych na UŚ; 
5. Katalog publikacji prasowych i recenzji pracowników UŚ; 
6. Kartoteka patentów dotyczących techniki filmowej i pomocy      
naukowych;  
7. Kartoteka kart przeziernych dla bibliografii, spisów informacyj-
nych, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych;  
8. Bibliographie der Soziologie; 
9. Katalog materiałów z konferencji, sympozjów, zjazdów; 
10. Kartoteka rzeczowa prac doktorskich gromadzonych w Bibliote-
ce Głównej i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji;  
11. Katalog prac naukowo-badawczych przekazywanych przez Dział 
Nauki; 
12. Kartoteka zbiorów profesorskich w sieci bibliotek UŚ. 
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Ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez Oddział Infor-
macji Naukowej BUŚ od roku 1998 jest praca nad bazą cytowań polskiej 
literatury humanistycznej „Arton”. Baza ta jest współtworzona przez 
siedem uniwersytetów. BUŚ pełni rolę koordynatora konsorcjum i tutaj 
wykonywana jest większość prac związanych z tworzeniem bazy [16]. 
 
Organizacja konferencji i udział w sesjach naukowych 
Nieodłącznym elementem pracy naukowej jest organizowanie    
forum wymiany myśli, wyników badań i doświadczeń kadry. Pracownicy 
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego dość regularnie uczestniczą oraz biorą 
udział z referatami lub komunikatami w bibliotekarskich spotkaniach, 
sympozjach i sesjach naukowych. Kilkakrotnie podjęli też trud zorgani-
zowania lub współorganizowania konferencji w Uniwersytecie Śląskim. 
Konferencje te miały zasięg krajowy i międzynarodowy. 
 
Konferencja: Elektroniczna biblioteka dzisiaj 
W dniu 20 marca 1996 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Śląskiego odbyła się konferencja na temat Elektroniczna biblioteka dzi-
siaj. Nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich.    
Obrady połączono z uroczystą inauguracją sieciowego systemu rozpo-
wszechniania baz danych na CD-ROM – InfoWare CD/HD. Stanowiło 
to uwieńczenie pracy nad wdrożeniem projektu TEMPUS PHARE.     
Tematem projektu była Restrukturyzacja oddziałów informacji naukowej 
w bibliotekach uniwersyteckich, obejmującego sieciowe rozpowszechnia-
nie baz danych. W projekcie uczestniczyli Uniwersytet Śląski i Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Opolski przy wsparciu 
ośrodków akademickich z Unii Europejskiej – Uniwersytetu w Trewirze 
(Niemcy), Uniwersytetu w Tours (Francja), Wolnego Uniwersytetu 
w Brukseli (Belgia) oraz firmy komputerowej Info Technology Supply 
Ltd z Londynu [3, s. 8]. 
Konferencja zapoznała z możliwościami wprowadzania najnow-
szych technik komputerowych w bibliotekach europejskich na przykła-
dzie sieciowego systemu rozpowszechniania baz CD-ROM. Uczestnicy 
mogli na miejscu przyjrzeć się jak działa system InfoWare i zainstalowa-
ne bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej (pięć stanowisk          
komputerowych) oraz bibliotecznej pracowni komputerowej (sześć      
stanowisk komputerowych). Można było obejrzeć nowo zakupione bazy 
m.in. Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, EUROCAT, 
LISA, Ulrich's Plus oraz bazy demonstracyjne firm ISI, SilverPlatter 
i UMI.  
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Gośćmi konferencji byli przedstawiciele uczelni partnerskich 
oraz reprezentanci krajowego biura TEMPUS, MEN i KBN. W konferen-
cji uczestniczyli nauczyciele akademiccy z instytutów bibliotekoznaw-
stwa, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, przedstawiciele 
środowisk akademickich oraz reprezentanci zagranicznych firm zajmują-
cych się dostarczaniem usług i systemów informacyjnych. 
 
Konferencja: IOIS-Meeting 
W dniach 12-15 maja 1996 r. The International Organization 
of Information Specialists – IOIS (Międzynarodowa Organizacja Specja-
listów Informacji) zorganizowała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach międzynarodową konferencję IOIS Meeting 
poświęconą problematyce pozyskiwania i wymiany naukowej informacji 
ekologicznej w sieci internet. Biblioteka Uniwersytecka przygotowała 
konferencję przy ścisłej współpracy z: Environmental Training Project 
for Central and Eastern Europe (Uniwersytet Minnesota), Biurem          
Polskim ETP w Katowicach oraz fundacjami amerykańskimi – Fundacją 
Mellona, Fundacją Ponieckiego, Fundacją World Wildlife. 
Podczas obrad dyskutowano nad międzynarodowym tezaurusem 
terminologii ekologicznej, omówiono multimedialny eco-informacyjny 
system Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”, przy okazji prezentując go w siedzibie Parku jako przy-
kład udanej współpracy specjalistów informacji ze specjalistami z zakre-
su ochrony środowiska. Ponadto odbyło się szkolenie w pozyskiwaniu 
i wymianie informacji w międzynarodowych bazach ekologicznych przez 
sieć Internet. Poruszono także problematykę kształcenia bibliotekarzy 
i specjalistów informacji w Międzynarodowej Szkole Bibliotekarskiej. 
W konferencji udział wzięli naukowcy zajmujący się problema-
tyką ekologii, bibliotekarze – specjaliści informacji oraz przedstawiciele 
administracji państwowej, organizacji społecznych pracujących na rzecz 
ochrony środowiska z Polski, Anglii, Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, 
Litwy, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Węgier. 
 
Konferencja poświęcona spuściźnie prof. Bogdana Suchodolskiego 
W dniu 10 kwietnia 1997 r. odbyła się ogólnopolska sesja           
naukowa poświęcona spuściźnie wybitnego pedagoga, filozofa, historyka 
wychowania i kultury Profesora Bogdana Suchodolskiego. Organizato-
rami byli Biblioteka Główna oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego. Okazją do zorganizowania konferencji i przy-
pomnienia sylwetki oraz dorobku naukowego Profesora, doktora honoris 
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causa Uniwersytetu, była uroczystość nadania czytelni Biblioteki           
Głównej Jego imienia.  
Podczas wystąpień przypomniano różne aspekty działalności na-
ukowej Profesora Bogdana Suchodolskiego. Autorzy referatów reprezen-
towali Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet 
Śląski. Oprócz tego w sesji wzięli udział uczeni z wielu ośrodków       
akademickich, uczniowie, współpracownicy i rodzina Profesora oraz 
liczne grono pracowników i studentów UŚ. 
Konferencja zaowocowała referatami wygłoszonymi podczas        
sesji oraz pracami nadesłanymi później. Zostały one wydane w zbiorowej 
publikacji Bogdan Suchodolski. Pedagog – humanista – uczony, przygo-
towanej pod redakcją Agnieszki Stopińskiej-Pająk. 
 
Konferencja: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności 
naukowej  
W dniach 22-23 listopada 2001 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa pt. Statystyczno-
porównawcze metody oceny działalności naukowej zorganizowana przez 
Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i Komitet Naukoznawstwa PAN. 
W toku obrad przedstawiono siedemnaście referatów, które      
rozmieszczono w pięciu sesjach: Bibliometria i jej zastosowania do nauki 
światowej, Ocenianie instytucji naukowych i pracowników nauki, Zagad-
nienia metodyczne i zastosowania praktyczne, Bibliometria w naukach 
społecznych i medycynie, Bibliometria w naukach humanistycznych. 
Wygłoszone referaty prezentowały wyniki badań empirycznych, poglądy 
na kwestie oceny dorobku naukowego, zagadnienia metodyczne oraz stan 
prac nad budową krajowych baz danych z zakresu nauk humanistycznych 
[10].  
W konferencji wzięło udział trzydziestu sześciu uczestników 
z dwunastu uczelni wyższych, sześciu placówek PAN oraz innych insty-
tucji. Większość materiałów została opublikowana w „Zagadnieniach 
Naukoznawstwa” [10]. 
 
Pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 
Na zakończenie kilka zdań na temat osób pracujących w Biblio-
tece Uniwersytetu Śląskiego oraz bibliotekach specjalistycznych UŚ. 
Należy podkreślić, że jednostki te zatrudniają dobrze przygotowaną kadrę 
biblioteczną. Jej cechą charakterystyczną jest stałe podnoszenie lub    
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modyfikowanie kwalifikacji, ukierunkowane na ich dostosowanie do 
wymagań stanowiska pracy.  
Przemiany jakie zachodzą współcześnie w otoczeniu bibliotek 
rodzą zapotrzebowanie na nowe usługi oraz zaspokajanie coraz wyższych 
wymagań użytkowników. Aby im sprostać, obecnie i w przyszłości, 
biblioteka musi być otwarta na dokonujące się zmiany, a bibliotekarze 
gotowi do ciągłego rozwoju i uczenia się. Dążenie do zapewnienia jak 
najwyższej jakości obsługi użytkowników wywołuje konieczność podej-
mowania przez bibliotekę i jej pracowników nowych ról i obowiązków. 
Taka postawa w rezultacie pozytywnie kształtuje zarówno wizerunek 
samej instytucji, jak i status zawodu.  
Rozwój pracowników bibliotek to nie tylko szkolenia mające na 
celu przygotowanie do wykonywania pracy i zajmowania stanowisk 
o większej odpowiedzialności. Indywidualny rozwój przejawia się         
poprzez podejmowanie studiów podyplomowych i doktoranckich,            
przystępowanie do egzaminów na bibliotekarza dyplomowanego oraz 
zdobywanie kwalifikacji niezbędnych przy awansowaniu na stanowiska 
starszego bibliotekarza i kustosza bibliotecznego [7]. Sieć bibliotek      
Uniwersytetu Śląskiego zatrudnia doktorów nauk humanistycznych, 
bibliotekarzy dyplomowanych oraz kustoszy służby bibliotecznej i star-
szych bibliotekarzy, którzy angażują się w prace naukowo-badawcze, 
wymagające nie tylko wiedzy i doświadczenia, lecz także umiejętności 
zbierania i utrwalania dorobku naukowego. 
To właśnie te osoby tworzą zespół twórczego myślenia i działa-
nia. Im Biblioteka zawdzięcza promocyjną rolę w środowisku uczelnia-
nym – lokalnym i ogólnopolskim. Zaangażowanie i aktywność są 
niezwykle ważnymi elementami wzrostu wiedzy i umiejętności pracow-
ników biblioteki. Podnoszą one prestiż zawodu bibliotekarza, zwiększają 
poczucie własnej wartości, sprzyjają lepszej i bardziej aktywnej pracy. 
Wynika to z niewątpliwie słusznego założenia, że zdobywanie i wyko-
rzystanie wiedzy przez bibliotekę i jej pracowników jest warunkiem 
rozwoju, a nawet przetrwania w ciągle zmieniającym się i często konku-
rencyjnym otoczeniu. 
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